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Comissió de Govern – Acords
ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 559/2017, de 25 de maig, 
d’aprovació de l’Acord del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de 
Barcelona sobre l’aplicació al personal subrogat adscrit al Servei 
d’Atenció Recuperació i Acollida (SARA) i als Punts d’Informació i 
Atenció Dones (PIAD) de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona
La Comissió de govern, en sessió del dia 25 de maig de 2017, adoptà el següent 
acord:
Aprovar l’Acord del Comitè d’Empresa  de l’Ajuntament de Barcelona sobre l’aplicació 
al personal subrogat adscrit al Servei d’Atenció Recuperació i Acollida (SARA) i als 
Punts d’Informació i Atenció Dones (PIAD) de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i 
laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament) per 
als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815752) en vigència prorrogada.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne Compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció.
Barcelona, 25 de maig del 2017. El tinent d' Alcalde de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello Prados.
20 de Juny del 2017
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